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SEPTEMBER 24  He a t s
2:14 Class, Mixed, Purse 250.00 1 2  3 4  5
MILE HEATS
1 Wilvena C., C. J. Knight, Biddeford
2 .Highbinder,  C. J. Lnight, Biddeford
3 Andora Girl, F. R. Hayden & Co., Lewiston
4 Frank De Forest,  Norman A. Smith, Portland
5 Winnedon Wilkes (scratch),  H. Gould, Farmington
6 Thomas Gross, H. M. Day, Gorham
7 David D ., H . M . Day,  Gorham
8 J. M. T .  (scrath), W. M. Chellis, Kezar Falls
5 Edwin P. arot 
9
SEPTEMBER 24 HEATS
2:25 Class, T rot, Purse $250.00 1 2 3 4 5
MILE HEATS
1 Tony G., C. J. Knight, Biddeford
2 Lanta Express, F. E. Whitehead, Saco
3 Manette McKinney, F. A. Maxwell, S. Portland
4 Albert Herr, J. H. Seabury, Yarmouth
5 Main Brace, A. E. Russell, Freeport
6 Burton, William Swendsen, Westbrook
7 Stanley Harvester, Rob Foster. Lisbon
 8 Peter Alto, Card & Soule, Portland
9 Lady Bascombe C. L . Holbrook
10 Dale Patchen, Norman A. Smith, Portland
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